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Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Die  
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft 
- 
10 Jahre 
bürgerschaftliche Verantwortung und 
soziales Engagement  
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Andrè’s Bewerbungsschreiben 
um den Posten des Oberbürger- 
meisters der Stadt Chemnitz 
vom 30. April 1874 
(Stadtarchiv Chemnitz) 
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Bericht über die Bewerbungen  
um die Stelle des Oberbürger-
meisters vom 11. Juni 1874 
(Stadtarchiv Chemnitz) 
“...ist nach vielfachen Erörterungen 
immer wieder darauf zurückgekom-
men, daß der unter Nr. 16 bezeichnete 
Bewerber derjenige sei, den sie 
gewählt zu sehen wünschen müsse.” 
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Unterstützung sozialer Jugendarbeit in Chemnitz 
Aktionen für sozial benachteiligte Jugendliche  
Stadtranderholung  
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Unterstützung sozialer Jugendarbeit in Chemnitz 
Aktionen für sozial benachteiligte Jugendliche  
Stadt-Nacht-Rallye  
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Soziale Arbeit für Senioren 
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Wissenschaftliche Arbeit 
„Materialsammlung zur  
Erforschung der Geschichte  
des Sächsischen 
Antifreimaurer- Museums 
Chemnitz, 1936-1944/45“ 
Eine Kooperation mit dem 
Schloßbergmuseum  
Chemnitz 
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Bürgerschaftliches Engagement 
Patenschaft über „Sorgenbücher“ der Stadt- 
Bibliothek Chemnitz 
Keller, Ludwig  
Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei und  
das öffentliche Leben,  
Jena 1911  
Pinkow, Hans Wilhelm  
Macht und Einfluss der Freimaurer,  
Reden an der Säule der Weisheit,  
Hamburg 1922 
Dr.-Wilhelm-André-Gesellschaft e.V. 
Bürgerschaftliches 
Engagement 
Unterstützung der Sanierung des 
André-Grabes 
